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Chords in elementary school listening material：
“Perpetuum mobile” by Johann Strauss Ⅱ
Tsukasa EDA











































mobile”  Ein musikalischer Ssherz fur Orchester op.257。「オーケストラのための音楽の冗談（戯れ）」
の副題が付されている。作品番号は257である。初演は，1861年4月4日，シュヴェンダー・レ




























9） クリティカル全集版（Kritische Gesamtausgabe）Michael Rot による編集。
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参考として，カルムス社版の管弦楽スコア（Johann Strauss “Perpetuum mobile”, op. 257, EDWIN 
F. KALMUS PUBLISHER OF MUSIC NEW YORK, N. Y. ）及び日本楽譜出版社版の管弦楽スコア
















































小節番号 区分 練習記号 小節数 調性





T.13 【2】 8 Es
T.21 【3】 8 Es






T.45 【6】 8 Es
T.53 【7】 8 Es
T.61 【8】 8 Es






T.85 【11】 8 Es
T.93 【12】 8 Es
T.101 【13】 8 Es





T.125 【16】 8 Es
T.133 【17】 8 Es





T.157 【20】 8 Es
T.165 【21】 8 Es
T.173 【22】 8 Es
T.181 推移 【23】 14 Es
TT.195 
―210


















区分 練習記号 旋律の特徴など 旋律の主な楽器 開始音 終止音




【1】 初出 Fl.,Picc.,Ob.,Klar.,Vl. B D
【2】 【1】の反復変化 Fag.,Streicher B B
【3】 初出 Fl.,Klar.,Vl. G B




【5】 初出：跳躍進行 Hr.,Vc. B B
【6】 【5】の反復変化 Vl.,Vc. B B
【7】 初出 Fl.,Picc.,Ob.,Klar. B B
【8】 初出 Fag. B As




【10】 初出：対旋律あり Trp.,Pos. G B
【11】 初出：対旋律あり Glosp. B F
【12】 初出：対旋律あり Fl.,Vl. Es B
【13】 初出：2重奏 1,.2.Klar.（3度） G D




【15】 初出：2重奏 1.,2.Fl. G F









【19】 初出：分散和音 1.,2.Vl.,Va. Es As
【20】 初出 Fl.,Ob.,Klar. B As
【21】 【20】の反復変化 Fl.（にも旋律） B B














































































































【1】 掛合型 abab'ab'ab（初出） ◎ Hr.,2.Vl.Fag.
【2】 後打ち型 （初出） ◎ Fl.,Picc.,Klar.,Hr.
【3】 掛合型 ab'ab'aba'b'（初出） ◎ Ob.,Fag.,Hr.,2.Vl.




【5】 掛合型 ab'ab'ab'ab'（初出） ◎ Klar.,1.Vl.,Va.,Fl.





【8】 掛合型 abab'ab'ab（【1】同） ◎ 1.,2.Vl.




【10】 掛合型 ABABAbAb(初出 ) ◎ 1.,2.Vl.,Va.
【11】 先打ち型 （初出） ◎ 1.Vl.
【12】 掛合型 abab'abab’（初出） ◎ 2.Vl.　








【15】 掛合型 ab'ab'ab'a'b'（初出） ◎ Fag.,2.Vl.






























































































序奏 4 2 0 2 1,3小節目G音 第1転回
【1】 8 4 0 8 第2転回
【2】 8 1 3 バスの旋律中 1 8小節目のみ 第2転回
【3】 8 3 0 7 ×6小節目 第1転回
【4】 8 4 0 8 第1転回
【5】 8 4 0 8 第2転回
【6】 8 4 1 2小節目 7 7小節目Es音 第2転回
【7】 8 4 0 8 第2転回
【8】 8 4 0 8 第2転回
【9】 8 4 0 8 第2転回
【10】 8 4 1 8小節目 2 前奏のバス進行 第1転回
【11】 8 4 4 2.Vl.,Va. 7 8小節目休符 第2転回
【12】 8 4 0 8 主音
【13】 8 4 1 8小節目 8 第1転回
【14】 8 4 0 8 主音
【15】 8 4 2 4と8小節目 6 7,8小節目休符 第1転回
【16】 8 4 1 8小節目 8 第2転回
【17】 8 4 2 6と8小節目 3 4,6,8小節目 主音
【18】 8 4 2 4と8小節目 8 第6音＊
【19】 8 2 1 8小節目 1 8小節目のみ＊Pk. 主音
【20】 8 0 0 1 8小節目のみ 第2転回
【21】 8 0 0 1 8小節目のみ 第2転回
【22】 8 4 1 8小節目 8 第6音 (短調 )
【23】 14 0 8 6 TT.187-192 主音⁑/第2転回
【24】 16 13 0 内声に保続音 0 第2転回
Takt 210 89 27 140




















































































DON MICHAEL RANDEL “Perpetuum mobile” [The Harvard Dictionary of Music]FOURTH EDITION, 
BELKNAP HARVARD pp. 651―651
Johann Strauss  “Perpetuum mobile” Ein musikalischer Ssherz fur Orchester op.257/RV257AB/C, 
VERLAGSGRUPPE HERMANN, 2016
Johann Strauss “Perpetuum mobile”, op. 257, KALMUS PUBLISHER OF MUSIC NEW YORK, N. Y. 
小宮正安著（2000）『ヨハン・シュトラウス　ワルツ王の落日とウィーン』，中公新書
市川克明（2012）『音楽のためのドイツ語辞典』オンキョウパブリッシュ
江田　司（2019）「小学校における和音指導教材に関する研究」[Chords in Elementary School Singing and 
Instrumental Materials]，『名古屋学院大学論集　社会科学篇』　第55巻　第3号　pp. 63―81
江田　司（2019）「小学校における和音指導教材に関する研究（2）」[Chords in Elementary School Listening 









溝部国光：解説（1991）「常動曲（無窮動）」[STRAUSS “Perpetuum Mobile” Kleine Partitur]No.216日本楽譜
出版社






Text: Prof. Franz Mailer（1996）Festkonzert《30 Jahre Wiener Johann Strauss Orchester》 Programm
フランツ・マイラー博士（Prof.Franz Mailer, 1929―2010／ヨハン・シュトラウス・ワルツ全集のライナー・ノー
ト執筆者，ウィーン・ヨハン・シュトラウス協会会長）
Johann Strauss （Sohn）Perpetuum mobile / Musikalischer Scherz op. 257 （1862） 
Im Carneval 1861 hatte die Popularität der Strauss-Benefiz-Bälle im Sofiensall （Wien-Landstraße） ihren 
Höhepunkt erreicht. Diesmal waren für das tanzlustige Publikum drei Orchester aufgeboten: eines wurde von 
Johann, eines von Josef Strauss geleitet, an der Spitze der dritten Musikerschar debütierte der 25jährige Eduard 
Strauß als Balldirigent. Nicht weniger als 50 Tänze wurden in ununterbrochener Folge nacheinander aufgespielt. 
Das entsprach dem Motto, das die Strauss-Brüder damals für ihre Bälle verwendet haben: «Carnevals-
Perpetuum mobile oder Tanz ohne Ende». Diese Bezeichnung hat Johann Strauss wohl zu einem musikalischen 
Scherz inspiriert. Noch ehe er in diesem Jahr zu seinen Sommerkonzerten in Pawlowsk bei der russischen 
Metropole St. Petersburg abreiste, spielte er bei seinem Abschiedskonzert in Schwenders Etablissement in 
Rudolfsheim seine Version eines «Perpetuum mobile» dem Publikum vor. Es war ein geniales Charakterstück, 
das mit spielerischer Leichtigkeit das ganz Orchester in eine klingende Maschine verwandelt und das die 
zwingendste musikalische Lösung des technisch unlösbaren Problems einer ewigen bewegung aus sich selbst 
heraus darstellt. Im Jahre 1894 har Richard Strauss das geniale Werk ins Programm seiner Philharmonischen 
Konzerte in Berlin aufgenommen und es damit der symphonischen Musik gleichgestellt. Es fügte sich auch in 
diesem Rahmen und ist zum Symbol dafür geworden, dass die Strauss-Musik weiterklingt, weiter, weiter und 
immer weiter... . 
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